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Description
[6 vols. sep. pag.]
Author
Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714)
History of Publication
Unter neuen Titelblättern werden hier Restausgaben der ersten Fassung verkauft.
Cf. für die vollständige Publikationsgeschichte den ersten Bandes der ersten
Fassung der Römischen Octavia (1677).
Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Literature
Cf. die Literaturverweise unter den jeweils genannten Erstausgaben sowie die
umfassende Bibliographie zum ersten Bandes der ersten Fassung der Römischen
Octavia (1677).
1. Band:
Die| Römische| Octavia/| in| Sechs Bände| verfasset.| Erster Band/| Der|
Hochlöblichen| Nymfen-Gesellschafft| an der Donau/| gewidmet.| [rule]| Nürnberg/| In
Verlegung Johann Hoffmanns| und Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.
Description
Jenseits des Titelblattes stammen die Druckbögen vorwiegend vom Doppeldruck
des Nachdrucks der ersten Fassung des ersten Bandes von 1685.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.Ib; (1990), 19.I.3 - HKA I (1993), pp. LXXIX-LXXXIII.
Shelf-marks
{KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {18: A/31 650} {35: Lh 73} {BS Katowice:
231 835 I} {L: 12 403.de.4} {19: P.germ.1528} {SA Wolfenbüttel: M 1349}.
2. Band:
Der| Römischen| Octavia| Zweyter Band/| Der| Hochlöblichen| Nymfen-Gesellschaft|
an der Donau/| gewidmet.| [vignette]| [rule]| Nürnberg/| In Verlegung Johann
Hofmanns| und Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.[Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,] Römische Octavia, 1-6 (Nürnberg, J. Hofmanns und Engelbert Strecks Wittiben, 1711).
http://www.pierre-marteau.com/library/g-1711-0008.html[11.11.2009 08:32:24]
Description
Jenseits des Titelblattes stammen die Druckbögen vorwiegend vom Doppeldruck
des Nachdrucks der ersten Fassung des zweiten Bandes von 1687.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.IIIb; (1990), 19.II.3 - HKA I (1993), pp. LXXXVIII-XCII.
Shelf-marks
{UB Düsseldorf: D.Lit 6} {KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {3: II d 652} {18:
A/31 650} {35: Lh 73} {BS Katowice: 231 835 I} {L: 12403.de.4} {19: P.germ.1528}
{SA Wolfenbüttel: M 1349}.
3. Band:
Der| Römischen| Octavia| Dritter Band/| Der| Hochlöblichen| Nymfen-Gesellschaft|
an der Donau/| gewidmet.| [vignette]| [rule]| Nürnberg/| In Verlegung Johann
Hofmanns| und Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.
Description
Jenseits des Titelblattes stammen Die Druckbögen stammen vorwiegend vom
Doppeldruck des Erstdrucks der ersten Fassung des dritten Bandes von 1679.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.IIb; (1990), 19.III.3 - HKA I (1993), pp. XCVIII-CIV.
Shelf-marks
{DUL Durham, N.C.: Jantz 384} {KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {3: II d
652} {18: A/31 650} {L: 12403.de.4} {12: P.o.germ.42} {19: P.germ.1528} {SA
Wolfenbüttel: M 1349}.
4. Band:
Der| Römischen| Octavia| Vierter Band/| Der| Hochlöblichen| Nymfen-Gesellschaft|
an der Donau/| gewidmet.| [vignette]| [rule]| Nürnberg/| In Verlegung Johann
Hofmanns| und Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.
Description
Jenseits des Titelblattes stammen die Druckbögen stammen aus der Erstausgabe
des vierten Bandes von 1703  und von 1704.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.IVa; (1990), 19.IV.2 - HKA I (1993), pp. CVIII.[Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,] Römische Octavia, 1-6 (Nürnberg, J. Hofmanns und Engelbert Strecks Wittiben, 1711).
http://www.pierre-marteau.com/library/g-1711-0008.html[11.11.2009 08:32:24]
Shelf-marks
{UB Amsterdam: 2409 D 7} {KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {3: II d 652}
{18: A/31 650} {35: Lh 73} {L: 12403.de.4} {12: P.o.germ. 424} {19: P.germ.1528
(ohne Buch 6)} {SA Wolfenbüttel: M 1349}.
5. Band:
Der| Römischen| Octavia| Fünffter Band/| Der| Durchleuchtigsten Herzogin|
gewidmet/| Die diese Römerin/| von ihrem| mehr als zwanzig-jährigem Schlaff/
|auferwecket.| [vignette]| [rule]| Nürnberg/| In Verlegung Johann Hofmanns| und
Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.
Description
Jenseits des Titelblattes stammen die Druckbögen aus der Erstausgabe des fünften
Bandes von 1706.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.Va; (1990), 19.V.2 - HKA I (1993), pp. CXIII.
Shelf-marks
{KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {18: A/31 650} {35: Lh 73} {BS Katowice:
231 835 I} {L: 12403.de.4} {12: P.o.germ. 425} {19: P.germ.1528} {SA Wolfenbüttel:
M 1349}.
6. Band:
Der| Römischen| Octavia| Sechster und letzter Band/| Der| Durchleuchtigsten
Herzogin| gewidmet/| Die diese Römerin/| von ihrem| mehr als zwanzig-jährigem
Schlaff/ |auferwecket.| [vignette]| [rule]| Nürnberg/| In Verlegung Johann Hofmanns|
und Engelbert Strecks Wittiben.| 1711.
Description
Jenseits des Titelblattes stammen die Druckbögen aus der Erstausgabe des
sechsten Bandes von 1707.
Bibliographical reference
G. Dünnhaupt (1980) 17.VIa; (1990), 19.VI.2 - HKA I (1993), pp. CXIX.
Shelf-marks
{KB Eutin: VI b 473} {7: Fab.Rom.VI 2186} {18: A/31 650} {L: 12403.de.4} {12:
P.o.germ. 426} {19: P.germ.1528} {SA Wolfenbüttel: M 1349}.
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